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Îêñàíà Ñë³ïóøêî
ОБРАЗ АВТОРА В “ПОВІСТІ ВРЕМ’ЯНИХ ЛІТ”
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ïðîáëåìà îáðàçó àâòîðà â ñåðåäíüîâ³÷í³é ë³òåðàòóð³ òà àíàë³çóºòüñÿ îáðàç
àâòîðà â ë³òîïèñ³ “Ïîâ³ñòü âðåì’ÿíèõ ë³ò”. Äîñë³äíèöÿ ñòâåðäæóº, ùî îáðàç àâòîðà ó òâîðàõ äîáè
Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ ôîðìóºòüñÿ ï³ä âïëèâîì ÷îòèðüîõ âèçíà÷àëüíèõ ÷èííèê³â: âèìîã êàíîí³â æàíðó; ³ñòîðè÷íèõ
îáñòàâèí; ³íäèâ³äóàëüíîñò³ êíèæíèêà; òåîöåíòðèçìó. Ë³òîïèñ – êîìï³ëÿòèâíèé æàíð, òîìó âèîêðåìëåííÿ
îáðàçó àâòîðà òóò ñêëàäíå, àëå ìîæëèâå. Íà îñíîâ³ àíàë³çó òåêñòó “Ïîâ³ñò³ âðåì’ÿíèõ ë³ò” äîâîäèòüñÿ,
ùî ë³òîïèñ òâîðèâñÿ äâîìà àâòîðàìè – ²ëàð³îíîì òà Íèêîíîì (²ëàð³îí ó ìèíóëîìó), Íåñòîðîì.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: îáðàç àâòîðà, ñåðåäíüîâ³÷íà ë³òåðàòóðà, ë³òîïèñ, “Ïîâ³ñòü âðåì’ÿíèõ ë³ò”, ðóñüê³
êíèæíèêè, êàíîí, æàíð, ñòèëü.
Oksana Slipushko. The author’s voice in the “Tale of Bygone Years”
This article deals with the problem of the author’s voice in the medieval literature and in the “Tale of
bygone years” in particular. According to O.Slipushko the author’s voice in the medieval literature is influenced
by four major factors, i.e. the genre’s canon, the historical situation, the person of the writer, and the God-
centred worldview. Chronicle is a synthetic genre, therefore the isolation of the author’s voice seems to be
highly problematic, although still possible. The precise analysis of the “Tale of bygone years” allows to distill
three auctorial voices, that is, of Illarion, Nykin (Illarion in the past), and Nestor.
Key words: the author’s voice, medieval literature, chronicle, “The Tale of Bygone Years”, men of letters of
Kyivan Rus, canon, genre, style.
Ïðîáëåìà îáðàçó àâòîðà îäíà ç âèçíà÷àëüíèõ äëÿ ñó÷àñíî¿ ë³òåðàòóðíî¿
ìåä³ºâ³ñòèêè. Îáðàç àâòîðà – âàæëèâà ñêëàäîâà ñèñòåìè ñåðåäíüîâ³÷íèõ îáðàç³â.
Áåç ðîçðîáêè öüîãî ïèòàííÿ, ÿê çàçíà÷àº Î.Àëåêñàíäðîâ, “íàâðÿä ÷è ìîæëèâà
ïîäàëüøà ïîáóäîâà íîâîãî êàòåãîð³àëüíî-ïîíÿò³éíîãî àïàðàòó öüîãî ðîçä³ëó
íàóêè ïðî ë³òåðàòóðó, à îòæå, é ïåðåêîíëèâå ïîÿñíåííÿ ñâîºð³äíîñò³ ë³òåðàòóðè
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³” [1, 9]. Ë.Ñêóïåéêî çàçíà÷àº, ùî “ñèñòåìíèé ï³äõ³ä äî ïðîáëåìè
òâîð÷î¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ äîçâîëÿº âèä³ëèòè äâà àñïåêòè ¿¿ äîñë³äæåííÿ –
òèïîëîã³÷íèé òà ³ñòîðèêî-ãåíåòè÷íèé. Ó ïåðøîìó âèïàäêó òâîð÷à ³íäèâ³äóàëüí³ñòü
âèñòóïàº ÿê ÿâèùå ö³ë³ñíå ³ òèïîëîã³÷íî çàâåðøåíå, òîáòî ÿê ³íøà õóäîæíÿ
ñèñòåìà, çäàòíà äî ñàìîîðãàí³çàö³¿. Ë³òåðàòóðíèé ïðîöåñ ó öüîìó ðîçóì³íí³
ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ïðîäóêò òâîð÷î¿ ïðàö³ ìèòöÿ, à ñàì ïèñüìåííèê – ÿê ñóá’ºêò
åñòåòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ [...] ²ñòîðèêî-ãåíåòè÷íèé àñïåêò ïåðåäáà÷àº äîñë³äæåííÿ
ïðîáëåì ç òî÷êè çîðó ðîçâèòêó ³íäèâ³äóàëüíîãî íà÷àëà â õóäîæí³é òâîð÷îñò³. Â
öåíòð³ óâàãè – ³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíèé ïðîöåñ. Êîæåí ³ç éîãî åòàï³â
õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê ð³âåíü ñàìîñâ³äîìîñò³ ë³òåðàòóðè (ó ¿¿ â³äíîøåíí³ äî
ä³éñíîñò³), ÿêèé âèçíà÷àº ì³ðó ³ ôîðìè âèÿâó ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ïèñüìåííèêà.
Ôîðìóâàííÿ òâîð÷î¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³, ïîñòàâëåíî¿ òàêèì ÷èíîì â êîíòåêñò ñèñòåìè
ë³òåðàòóðè, º, ç îäíîãî áîêó, ïðîöåñîì òðàíñôîðìàö³¿ õóäîæíüîãî äîñâ³äó
(òðàäèö³é), ç äðóãîãî – ðóéíóâàííÿì òèïîëîã³÷íèõ “ãðàíèöü” ³ óòâåðäæåííÿì
³íäèâ³äóàëüíî¿ õóäîæíüî¿ ìîäåë³ ñâ³òó (íîâîãî òèïó òâîð÷îñò³), ÿêà, ó ñâîþ
÷åðãó, òàêîæ âèñòóïàº ïåðåõ³äíèì åòàïîì äî á³ëüø âèñîêîãî ñòóïåíÿ ðîçâèòêó
õóäîæíüî¿ ñâ³äîìîñò³” [10, 5]. Íà íàøó äóìêó, âèîêðåìëåííÿ é àíàë³ç îáðàçó
àâòîðà â ñåðåäíüîâ³÷íîìó ïèñüìåíñòâ³ äàº çìîãó äèñêóòóâàòè ç òðàäèö³éíîþ
òåçîþ ïðî â³äñóòí³ñòü òóò îáðàçó àâòîðà é àâòîðñüêî¿ ïîçèö³¿.
Îêðåì³ àñïåêòè ö³º¿ ïðîáëåìè îñìèñëþþòüñÿ ó ïðàöÿõ ².Ôðàíêà, Ä.Ëèõà÷îâà,
Î.Ìèøàíè÷à, Î.Àëåêñàíäðîâà, Ï.Á³ëîóñà, Ë.Êîíÿâñüêî¿, Â.Ñóëèìè, Ì.Ñóëèìè,
Þ.Ïåëåøåíêà, Â.ßðåìåíêà, Ë.Çàäîðîæíî¿, Ë.Ñêóïåéêà, Ñ.Áðîéòìàíà, Ï.Òîëî÷êà,
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Ò.Öåë³ê òà ³í. Íàòîì³ñòü ö³ë³ñíîãî äîñë³äæåííÿ, ïðèñâÿ÷åíîãî ñåðåäíüîâ³÷íîìó
àâòîðîâ³, íå ³ñíóº. Òîìó ñïðîáóºìî îñìèñëèòè îáðàç àâòîðà â ë³òåðàòóð³ ðóñüêîãî
Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ íà ïðèêëàä³ ë³òîïèñó “Ïîâ³ñòü âðåì’ÿíèõ ë³ò”, âèçíà÷èòè îñîáëèâîñò³
öüîãî îáðàçó.
Îäíèì ³ç ïåðøèõ ïèòàííÿ ñåðåäíüîâ³÷íîãî àâòîðà ïîðóøèâ ².Ôðàíêî. Ôàêòè÷íî,
ñóòü àâòîðñüêî¿ ïîçèö³¿ â÷åíèé çâîäèâ äî “³ìïåðñîíàëüíîñò³”: “²ìïåðñîíàëüí³ñòü
ðîçóì³þ íå â çíà÷åíí³ àíîí³ìíîñò³; íàâ³òü ï³äïèñàí³ òâîðè òîä³øíüî¿ ë³òåðàòóðè
ìàþòü, çâè÷àéíî, òàê ìàëî ³íäèâ³äóàëüíî¿ çàêðàñêè ñâî¿õ àâòîð³â, óêëàäàí³ áóëè
çàâñ³äè ï³ñëÿ ïåâíèõ äàíèõ ³ óñâÿ÷åíèõ òðàäèö³ºþ âç³ðö³â, à ³íîä³ òàê íåâ³ëüíè÷î, ç
òàêèì îáøèðíèì çàïîçè÷óâàííÿì ÷óæèõ åëåìåíò³â, ùî íå ðàç ìîæóòü óâàæàòèñÿ
ïðÿìèì ïðîäîâæåííÿì àáî ïåðåðîáêîþ, àáî êîìï³ëÿö³ºþ ³íøèõ, ñòàðøèõ, çâè÷àéíî
ãðåêî-â³çàíò³éñüêèõ òâîð³â. Ñå ÿâèùå ìîæåìî áà÷èòè íà âñ³õ õàðàêòåðíèõ òâîðàõ
ò³º¿ åïîõè, ïî÷èíàþ÷è â³ä æèò³é ñâÿòèõ ³ ïîó÷åí³é ðóñüêèõ ïðîïîâ³äíèê³â, à ê³í÷àþ÷è
ë³òîïèñàìè òà íå÷èñëåííèìè ïàì’ÿòêàìè òîä³øíüî¿ ïîåòè÷íî¿ òâîð÷îñò³, íàâ³òü
ïîòðîõè òàêîãî ÿê “Ñëîâî î ïîëêó ²ãîðåâ³ì” [12, 40]. Îòæå, ².Ôðàíêî íàãîëîøóâàâ
íà òîìó, ùî ïîçèö³ÿ é ïîñòàòü ñåðåäíüîâ³÷íîãî àâòîðà ó òâîð³ ñëàáêî âèðàæåíà.
Ó ñó÷àñí³é ë³òåðàòóðí³é ìåä³ºâ³ñòèö³ ³ñíóþòü ð³çí³ òëóìà÷åííÿ îñîáëèâîñòåé îáðàçó
ñåðåäíüîâ³÷íîãî àâòîðà. Òàê, Ä.Ëèõà÷îâ ðîçâèíóâ ³äåþ ïðî äîì³íóâàííÿ â
ñåðåäíüîâ³÷íèõ òåêñòàõ êîëåêòèâíîãî íà÷àëà òà â³äñóòí³ñòü ³íäèâ³äóàëüíèõ
îñîáëèâîñòåé. Ó÷åíèé ïèñàâ, ùî “íà â³äì³íó â³ä ë³òåðàòóðè íîâîãî ÷àñó, â Äàâí³é
Ðóñ³ æàíð âèçíà÷àº ñîáîþ îáðàç àâòîðà”, ìèñòåöòâî äîáè Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ “ïðàãíå
âèñëîâèòè êîëåêòèâí³ ïî÷óòòÿ, êîëåêòèâíå ñòàâëåííÿ äî çîáðàæóâàíîãî. Çâ³äñè
áàãàòî ÷îãî â íüîìó çàëåæèòü íå â³ä òâîðöÿ, à â³ä æàíðó, äî ÿêîãî íàëåæèòü òâ³ð.
Àâòîð íàáàãàòî ìåíøå, í³æ ó íîâèé ÷àñ, çàêëîïîòàíèé âíåñåííÿì ñâîº¿
³íäèâ³äóàëüíîñò³ ó òâ³ð. Êîæåí æàíð ìàº ñâ³é ñòðîãî âèðîáëåíèé òðàäèö³éíèé
îáðàç àâòîðà, ïèñüìåííèêà, “âèêîíàâöÿ”. Îäèí îáðàç àâòîðà – ó ïðîïîâ³ä³, äðóãèé
– ó æèò³ÿõ ñâÿòèõ (â³í òðîõè çì³íþºòüñÿ çà æàíðîâèìè ï³äãðóïàìè), òðåò³é – ó
ë³òîïèñ³, ³íøèé – â ³ñòîðè÷í³é ïîâ³ñò³ òà ³í. ²íäèâ³äóàëüí³ â³äõèëåííÿ çäåá³ëüøîãî
âèïàäêîâ³, íå âõîäÿòü äî õóäîæíüîãî çàäóìó òâîðó” [8, 332-333]. ßê áà÷èìî,
Ä.Ëèõà÷îâ ïîáóäóâàâ ñâî¿ ì³ðêóâàííÿ íà îäíîìó àñïåêò³ – æàíðîâîìó,
íàãîëîøóþ÷è íà òèïîâ³ ñâ³òîãëÿäó, ùî çíàõîäèòü ñâîº âèðàæåííÿ ó òâîð³. Îáðàç
àâòîðà îòîòîæíþºòüñÿ ç³ ñâîºð³äíîþ ë³òåðàòóðíîþ ìàñêîþ, ÿêó âèêîðèñòîâóþòü
ðóñüê³ êíèæíèêè. Äîñë³äíèê ñëóøíî ñòâåðäæóâàâ, ùî æàíð ñòàâèòü äî àâòîðà
ïåâí³ âèìîãè. Êàíîíè æàíðó çóìîâëþþòü äîñèòü ñëàáêèé ðîçâèòîê àâòîðñüêî¿
³íäèâ³äóàëüíîñò³, òàê çâàíå ñëàáêå â³ä÷óòòÿ àâòîðñüêî¿ “âëàñíîñò³” ùîäî òåêñòó.
Àëå âñå æ àâòîðñüêà ³íäèâ³äóàëüí³ñòü ó ñåðåäíüîâ³÷íîìó ïèñüìåíñòâ³ äàº ïðî
ñåáå çíàòè. ª ï³äñòàâè ãîâîðèòè ïðî íàÿâí³ñòü ó òâîðàõ äîáè Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ
ïðîòèñòàâëåííÿ êîëåêòèâíîãî òà ³íäèâ³äóàëüíîãî íà÷àë. Íà äóìêó Ë.Ñêóïåéêà,
“îáðàç àâòîðà (â ³äåàë³) ëèøå ò³ºþ ì³ðîþ âèñòóïàòèìå íîñ³ºì êîíöåïö³¿ òâîðó,
ÿêîþ òâ³ð ÿê õóäîæíº âò³ëåííÿ àâòîðñüêîãî çàäóìó âèñòóïàòèìå íîñ³ºì êîíöåïö³¿
³ñòîðè÷íî¿ ä³éñíîñò³” [10, 8].
Ó âñòóï³ äî êîëåêòèâíî¿ ìîíîãðàô³¿ “²ñòîðè÷íà ïîåòèêà: Ë³òåðàòóðí³ åïîõè é
òèïè õóäîæíüî¿ ñâ³äîìîñò³” ìîñêîâñüê³ â÷åí³ àáñîëþòèçóþòü àáñòðàêòíî-
â³äñòîðîíåíå íà÷àëî â êàòåãîð³¿ àâòîðà. Íàãîëîøóºòüñÿ íà òîìó, ùî â åâîëþö³¿
õóäîæí³õ çàñîá³â ë³òåðàòóðè íàéâàæëèâ³ø³ êàòåãîð³¿ ñòèëþ, æàíðó é àâòîðà,
ñï³ââ³äíîøåííÿ ÿêèõ íà ð³çíèõ åòàïàõ íåîäíàêîâå. Àâòîðè ñòàòò³ ñóïåðå÷àòü ñîá³,
àíàë³çóþ÷è “òðàäèö³îíàë³ñòñüêó õóäîæíþ ñâ³äîì³ñòü”. Âîíè ïåðåêîíàí³, ùî â öþ
åïîõó “â ãíîñåîëîã³¿ ³äåÿ ïàíóº íàä ôåíîìåíîì, çàãàëüíå – íàä îêðåìèì, ó
ë³òåðàòóð³ ³äåàë, íîðìà, ïðàâèëî – íàä êîíêðåòíèì, ³íäèâ³äóàëüíèì ¿õí³ì âèÿâîì.
² òîìó ïðèðîäíî, ùî é ó ïîåòèö³, ³ â ë³òåðàòóðí³é ïðàêòèö³ íà ïåðøèé ïëàí
âèñóâàþòüñÿ íîðìàòèâí³ êàòåãîð³¿ ñòèëþ é æàíðó, ïîçíà÷åí³ ÿñêðàâîþ
³íäèâ³äóàëüí³ñòþ, ùî ï³äêîðþþòü ñîá³ ñóá’ºêòèâíó âîëþ àâòîðà. Öå, çâè÷àéíî, íå
îçíà÷àº, ùî íå ñòâîðþþòüñÿ âèäàòí³ òâîðè, ïîçíà÷åí³ àâòîðñüêîþ ³íäèâ³äóàëüí³ñòþ,
àëå òàê³ òâîðè ðîçãëÿäàþòüñÿ ¿õí³ìè ñó÷àñíèêàìè ñàìå ÿê âåðøèíí³ òâîðè òîãî ÷è
òîãî ñòèëþ, òîãî ÷è òîãî æàíðó, òîáòî íåçì³ííî îö³íþþòüñÿ çà çàêîíàìè
íîðìàòèâíî¿ ïîåòèêè” [5, 15]. Áà÷èìî òóò óòâåðäæåííÿ ³äå¿ ïðî ³ñíóâàííÿ òâîð³â,
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ïîçíà÷åíèõ àâòîðñüêîþ ³íäèâ³äóàëüí³ñòþ, òà ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü âîë³ àâòîðà ñòèëåâ³
é æàíðó òâîðó.
Êîíöåïö³ÿ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó êàòåãîð³¿ “àâòîð” ðîçãëÿäàºòüñÿ ó ïðàö³
Ñ.Áðîéòìàíà “²ñòîðè÷íà ïîåòèêà”. Â÷åíèé âèð³çíÿº òðè äîáè ãåíåçèñó é ðîçâèòêó
ñëîâåñíîãî ìèñòåöòâà: ñèíêðåòèçì, åéäåòè÷íà ïîåòèêà, ïîåòèêà õóäîæíüî¿
ìîðàëüíîñò³. Ç îãëÿäó íà ñèíêðåòèçì ñåðåäíüîâ³÷íîãî ïèñüìåíñòâà äîñë³äíèê
íàãîëîøóº, ùî öÿ ðèñà âèÿâëÿºòüñÿ é ó ôîðì³ àâòîðñòâà: “Âàðòî çðîçóì³òè ÿâèùå,
ùî íàñ ö³êàâèòü, ó âñ³é éîãî ³ñòîðè÷í³é êîíêðåòíîñò³ ÿê ³íøó ôîðìó àâòîðñòâà.
Ïðèíöèïîì ïîðîäæåííÿ ö³º¿ “³íøîñò³” âèñòóïàº ñóá’ºêòíèé ñèíêðåòèçì, àáî
íåðîç÷ëåíîâàí³ñòü àâòîðà ³ ãåðîÿ” [3, 27]. Íà äóìêó Î.Àëåêñàíäðîâà, ÿêùî â
“ë³òåðàòóðíîìó òâîð³ õóäîæíüîãî òèïó àâòîðñüêà ñâ³äîì³ñòü çà ñâîºþ ñòðóêòóðîþ
º ä³àëîã³÷íîþ, òî â ðèòîðè÷í³é ë³òåðàòóð³, äî ÿêî¿ íàëåæèòü ³ ë³òåðàòóðà Êè¿âñüêî¿
Ðóñ³, âîíà, â³äïîâ³äíî, – ìîíîëîã³÷íà. Òîáòî ÿê áàçîâó ìîäåëü ïðîïîíóºìî ïðèéíÿòè
êîðåëÿòèâíó ïàðó ìîíîëîã³÷íà/ä³àëîã³÷íà àâòîðñüêà ñâ³äîì³ñòü” [1, 15].
Ìîíîëîã³÷íó, òîáòî ñåðåäíüîâ³÷íó, àâòîðñüêó ñâ³äîì³ñòü Î.Àëåêñàíäðîâ âèçíà÷àº
ÿê òðèºäèíó, çàââàæèâøè, ùî “àâòîð íå çäàòíèé âñòàíîâèòè åñòåòè÷íó äèñòàíö³þ
ì³æ ñîáîþ é Áîãîì, ç îäíîãî áîêó, ì³æ ñîáîþ é ãåðîºì – ç ³íøîãî. Ðåôëåêñ³ÿ ÿê
ôîðìà óñâ³äîìëåííÿ àâòîðîì ñâîº¿ â³äì³ííîñò³ é â³ä Áîãà, é â³ä ãåðîÿ òóò íå
ðîçâèíåíà çîâñ³ì àáî æ ðîçâèíåíà äóæå ñëàáêî. Âèçíà÷èòè ñïåöèô³êó ìîíîëîã³÷íî¿
ñâ³äîìîñò³ îçíà÷àº, î÷åâèäíî, âñòàíîâèòè çâ’ÿçêè ì³æ éîãî îñíîâíèìè åëåìåíòàìè:
Áîã – àâòîð – ãåðîé” [1, 16]. Çàãàëîì Áîã âèñòóïàº âèçíà÷àëüíèì ñêëàäíèêîì
àâòîðñüêî¿ ñâ³äîìîñò³ â äîáó Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ. Â³í çàâæäè â öåíòð³ ñâ³òîãëÿäó.
Àâòîð ðîçóì³º ñâ³ò ÿê òàêèé, ùî ñòâîðåíèé çà àíàëîã³ºþ äî àêòó áîæåñòâåííîãî
ïåðøîòâîðó. Ñåðåäíüîâ³÷íèé òâîðåöü âèðàæàº ñåáå ÷åðåç îáðàç ë³òîïèñöÿ,
ïðîïîâ³äíèêà, ïàëîìíèêà, àã³îãðàôà òà ³í., òîáòî çàëåæíî â³ä âèìîã æàíðó, ó
ìåæàõ ÿêîãî òâîðèòü. Â³í îïîâ³äà÷ ³ ðèòîð. Ñåðåäíüîâ³÷íèé àâòîð â³ëüíî
ïåðåì³ùóºòüñÿ â ÷àñ³ òà ïðîñòîð³, àëå áà÷èòü óñå ç ïîçèö³é ä³àõðîí³÷íèõ, òîáòî ç
îäíîãî êóòà, ùî ñòàíîâèòü ôîðìó ìîíîëîã³÷íî¿ àâòîðñüêî¿ ñâ³äîìîñò³.
Äëÿ ñåðåäíüîâ³÷íîãî àâòîðà âàæëèâà ïðîáëåìà àíîí³ìíîñò³. ßê çàçíà÷àº
Ë.Êîíÿâñüêà, “êàòåãîð³¿ àâòîðñüêîãî êîìïëåêñó ÷àñòî òðàêòóþòüñÿ â äîñë³äæåííÿõ
ïî-ð³çíîìó, ÿê ³ ñï³ââ³äíîøåííÿ ïîíÿòü “îáðàç àâòîðà”, “îñîáèñò³ñòü àâòîðà”,
“àâòîðñüêà ïîçèö³ÿ”, “àâòîðñüêå íà÷àëî” [6, 5]. Àâòîðñüêó ñàìîñâ³äîì³ñòü âàðòî
ðîçóì³òè ÿê ñïðèéíÿòòÿ êíèæíèêîì ñåáå â ðîë³ ïèñüìåííèêà, óñâ³äîìëåííÿ íèì
ö³ëåé ñâîº¿ ïðàö³, ïåâíèõ åñòåòè÷íèõ ïðèíöèï³â, ïîë³òè÷íèõ ³äåàë³â, ìåæ òðàäèö³¿ òà
³ñíóþ÷èõ êàíîí³â. Íà äóìêó Ë.Êîíÿâñüêî¿, “ñàìîñïðèéíÿòòÿ äàâíüîðóñüêîãî êíèæíèêà
áëèçüêå äî óÿâëåííÿ ïðî ñåáå ÿê ïðî ìàéñòðà” [6, 16], à ìåòà êíèæíèêà – äîíåñòè
³íôîðìàö³þ â ïåâíîìó çàáàðâëåíí³, ç ïåâíèõ ïîçèö³é. ×åðåç ñèñòåìó îáðàç³â,
ñòâîðåíèõ àâòîðîì, â³äòâîðþºòüñÿ ìîíîëîã³÷íà àâòîðñüêà ñâ³äîì³ñòü, à, ÿê íàãîëîøóº
Î.Àëåêñàíäðîâ, “Áîã-àâòîð-ãåðîé íàäàº îáðàçíîìó ñâ³òîâ³ ñåðåäíüîâ³÷íîãî òâîðó
ö³ë³ñíîñò³ íå ççîâí³, à çñåðåäèíè. Á³îãðàô³÷íèé àâòîð, îáðàç àâòîðà, îïîâ³äà÷, à
òàêîæ ³íø³ ôîðìè (ãåðî¿, î÷åâèäö³) ïåðåáóâàþòü òóò íà ð³âí³ ïåâíî¿
íåäèôåðåíö³éîâàíîñò³. Öåé ñèíêðåòèçì ñâ³ä÷èòü ïðî íåäîñòàòí³é ðîçâèòîê
ñóá’ºêòíîãî áîêó òâîðó. Òîìó â êîìïîçèö³¿ ÿâíî äîì³íóþòü îá’ºêòí³ â³äíîñèíè.
ßêùî ñìèñëîòâîð÷ó ôóíêö³þ àâòîð äåëåãóº Áîãîâ³, òî êîìïîçèö³éíó – ãåðîºâ³.
Ôóíêö³îíàëüíà îáìåæåí³ñòü àâòîðà ïîðîäæóº ³ëþç³þ éîãî â³äñóòíîñò³ â òâîð³”
[1, 22-23]. Çàââàæìî, ùî òàêà ³ëþç³ÿ ïðèòàìàííà äàëåêî íå êîæíîìó òâîðîâ³. Òàê, ó
ë³òåðàòóð³ Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ ³ñíóþòü òâîðè, â ÿêèõ îñîáèñò³ñòü àâòîðà äîñèòü ÿñêðàâî
âèðàæåíà, íàïðèêëàä, “Õîä³ííÿ” Äàíèëà Ïàëîìíèêà, “Ïîâ÷àííÿ” Âîëîäèìèðà
Ìîíîìàõà, “Ìîë³ííÿ” Äàíèëà Çàòî÷íèêà, “Ñëîâî î ïîëêó ²ãîðåâ³ì” àíîí³ìà.
Ñåðåäíüîâ³÷íèé àâòîð íå ñòàâèâ ñîá³ çà ìåòó ³íäèâ³äóàë³çîâàíå ñàìîâèðàæåííÿ.
Êàíîíè òà âç³ðö³ ïîïåðåäíèê³â áóëè äëÿ íüîãî âèçíà÷àëüíèìè. Êîæåí àâòîð áóâ
ëþäèíîþ ñâîãî ÷àñó, òîìó îñîáëèâîñò³ åïîõè çíàõîäèëè â³äîáðàæåííÿ â îáðàçàõ
³ ñèìâîëàõ ïàì’ÿòêè. Âîäíî÷àñ ïðàãíåííÿ äî êîíêðåòèçàö³¿, íàìàãàííÿ âèñëîâèòè
³äåþ ïåâíîãî ÷àñó ñïðèÿëî âèîêðåìëåííþ ³íäèâ³äóàëüíîãî àâòîðñüêîãî íà÷àëà ó
òâîð³. Ñèìâîëîì àâòîðà â ë³òåðàòóð³ Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ áóëà ïåðøà ë³òåðà ºâðåéñüêîãî
àëôàâ³òó – “àëåô” (ãð. “àëüôà”), ùî îçíà÷àëà áèêà ³ ãðàô³÷íî çîáðàæóâàëà éîãî
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ãîëîâó. Äàâíüîðóñüêå ³ ñòàðîñëîâ’ÿíñüêå “Àçü”, ñåáòî “ß”, ùî äîñèòü ÷àñòî
âæèâàºòüñÿ â ïàì’ÿòêàõ, ñâ³ä÷èòü ïðî ïðàãíåííÿ àâòîðà çàëèøèòè ó ñâîºìó òâîð³
âëàñíèé ñë³ä. Ë³òåðàòóðà äîáè Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ â îñíîâíîìó òâîðèëàñÿ íà çàìîâëåííÿ
äåðæàâè, ìàëà ÷³òê³ ³äåîëîã³÷í³ íàñòàíîâè, êîòð³ âèçíà÷àëèñÿ, ÿê ïðàâèëî, íå
àâòîðîì, à çàìîâíèêîì òâîðó. Òîìó ñåðåäíüîâ³÷íèé àâòîð ïðàãíóâ íå òàê âèñëîâèòè
âëàñí³ ïîçèö³¿, ÿê îïðèÿâíèòè ñâ³òîãëÿä, ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³ òà äóõîâí³ äîì³íàíòè
ñâîº¿ åïîõè. Çàãàëîì ñåðåäíüîâ³÷íèé àâòîð îð³ºíòóâàâñÿ íà àïðîáîâàí³
â³çàíò³éñüêîþ òà áîëãàðñüêîþ ë³òåðàòóðàìè âç³ðö³, âèêîðèñòîâóâàâ ïîøèðåí³ é
çàïîçè÷åí³ ôîðìóëè, êë³øå, øòàìïè. ßê çàçíà÷àº À.Ãóðåâè÷, çàãàëüí³ ì³ñöÿ –
topoi – ó ë³òåðàòóð³ ñòàíîâèëè “îñîáëèâèé ñïîñ³á âèðàæåííÿ àâòîðîì âëàñíèõ
äóìîê – çà äîïîìîãîþ ïîñèëàíü íà àâòîðèòåòè, ùî, áåç ñóìí³âó, ³ñòîòíî
îáìåæóâàëî âèÿâ ³íäèâ³äóàëüíîñò³” [4, 140]. Ñåðåäíüîâ³÷íèé àâòîð âèðàæàº
ñåáå ÷åðåç “çàãàëüíå, ïðèòàìàííå ö³ë³é êàòåãîð³¿ ëþäåé, à íå ÷åðåç îðãàí³çóþ÷èé
öåíòð ñâîãî ³íäèâ³äóàëüíîãî âíóòð³øíüîãî æèòòÿ” [4, 312]. Àâòîð äîáè
Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ çàâæäè âèñòóïàº íîñ³ºì ³äåé. Âèá³ð îáðàç³â çóìîâëþºòüñÿ òèì, ÿê³
³äå¿ êíèæíèê ïðàãíå äîíåñòè. Ðóñüê³ àâòîðè íàìàãàþòüñÿ çáåðåãòè ïîðÿä ³ç
õðèñòèÿíñüêèìè ÷åñíîòàìè ñâî¿õ ãåðî¿â ñâ³òñüêî-ëèöàðñüêèé ³ìïåðàòèâ ó çìàëþâàíí³
îáðàç³â ñâ³òñüêèõ, íàïðèêëàä, êíÿç³â. Âîäíî÷àñ ñïîñòåð³ãàºìî í³âåëþâàííÿ
îñîáëèâîñòåé êíÿæèõ ïîñòàòåé ó íàïðÿìêó äî ïåâíîãî êàíîíó – àáî äî ñâÿòîñò³,
àáî äî äåìîí³÷íî¿ íåãàòèâíîñò³, àáî äî îáðàçó âî¿íà. Òàê òâîðèòüñÿ òèï³çàö³ÿ
îáðàç³â. Íàÿâí³ñòü ³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê êíÿç³â áà÷èìî ïîðÿä
ç ³ñíóâàííÿì ôåîäàëüíî-êîðïîðàòèâíèõ óçàãàëüíåíü òà îáðàçó ³äåàëüíîãî êíÿçÿ.
Êð³ì òîãî, ³ñíóâàâ òàêîæ ñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ äî îñîáèñò³ñíî-³íäèâ³äóàëüíîãî âèì³ðó
âèùî¿ ñîö³àëüíî¿ âåðñòâè. Ë³òîïèñö³, ô³êñóþ÷è êíÿæ³ â÷èíêè, òâîðèëè ïåâí³
õàðàêòåðèñòèêè é ïîðòðåòè êíÿç³â ç îãëÿäó íà âëàñíå áà÷åííÿ òà òîãî÷àñíó äåðæàâíó
³äåîëîã³þ.
Îòæå, îáðàç ñåðåäíüîâ³÷íîãî àâòîðà âèçíà÷àºòüñÿ ê³ëüêîìà ÷èííèêàìè, ñåðåä
ÿêèõ âèìîãè æàíðó, ³ñòîðè÷í³ îáñòàâèíè, ³íäèâ³äóàëüí³ñòü êíèæíèêà òà òåîöåíòðè÷íèé
ñâ³òîãëÿä, êîëè âñ³ ôåíîìåíè æèòòÿ ñïðèéìàþòüñÿ é îö³íþþòüñÿ ç ïîçèö³é
õðèñòèÿíñòâà. Ö³ëêîì ñëóøíà äóìêà Ï.Á³ëîóñà ïðî òå, ùî ðèñè ³íäèâ³äóàëüíîñò³
ñåðåäíüîâ³÷íîãî àâòîðà “íå âèÿâëÿþòüñÿ, ñòèëü – çóìîâëåíèé âèáîðîì æàíðó,
æàíð – ïðåäìåòîì çîáðàæåííÿ, à ïðåäìåò çîáðàæåííÿ – ãðîìàäñüêîþ çíà÷óù³ñòþ.
Òà âñå æ çà òàêîþ, çäàâàëîñÿ á, ðàö³îíàë³çîâàíîþ ñõåìîþ, ùî é íå ïåðåäáà÷àº
âèÿâó îñîáèñòîñò³ òà ï³äøòîâõóº äî àâòîðñüêî¿ áåçëèêîñò³, ó ë³òåðàòóð³ ïåð³îäó
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ íàòðàïëÿºìî é íà àâòîðñüêó íåïîâòîðí³ñòü, ÿêà çóìîâëåíà íå
á³îãðàô³ºþ (á³îãðàô³é äàâí³õ àâòîð³â ìàéæå íå çíàºìî), à ïðèíöèïàìè îðãàí³çàö³¿
ë³òåðàòóðíîãî ìàòåð³àëó. Çâè÷àéíî, ïîç³ðíà òâîð÷à íåñàìîñò³éí³ñòü, äîòðèìóâàííÿ
øòàìï³â, ïåâíèõ ñòèë³ñòè÷íèõ ôîðìóë çàðàäè “ë³òåðàòóðíî¿ ïðèñòîéíîñò³” – öüîãî
ðóñüêèé àâòîð íå ïîçáàâëåíèé. Ïðîòå ó áóäü-ÿêîìó äàâíüîìó òâîð³ ìîæåìî
âëîâèòè, ÿê àâòîð áà÷èòü òå, ùî çîáðàæóº, ÿê â³í êîìïîíóº, îôîðìëþº ñâîº
òâîð³ííÿ […] Âæå â äàâí³õ òâîðàõ ìàºìî ìîæëèâ³ñòü ðîçð³çíÿòè “àâòîðà äëÿ
ñåáå” (îáñåðâàòîð æèòòÿ, îïîâ³äà÷, ïðîïîâ³äíèê, ó÷èòåëü, ãåðîé ðîçïîâ³ä³ – êíÿçü,
ïàëîìíèê òà ³í.) ³ “àâòîðà äëÿ ÷èòà÷à” (ïèñüìåííèê-ãðàìîò³é, êíèæíèê, ìóäðåöü,
â³ò³é ñëîâåñ, ìåòàôðàñò-ïåðåïîâ³äà÷)” [2, 34-35].
Àâòîð-ë³òîïèñåöü ñòàíîâèòü ñîáîþ íàéá³ëüø óçàãàëüíåíèé îáðàç, îñê³ëüêè
ë³òîïèñè áóëè òâîðàìè êîëåêòèâíèìè. Ó ë³òîïèñàõ ïîäàíî íå ëèøå ôàêòè÷íèé
ìàòåð³àë, à é ³íòåðïðåòàö³þ éîãî ë³òîïèñöÿìè, ùî äîïîìàãàº ñêëàñòè óÿâëåííÿ ïðî
¿õí³ ïîçèö³¿, óñâ³äîìëåííÿ ïåâíèõ ïîä³é ³ ôàêò³â. Ï.Á³ëîóñ âäàëî îêðåñëþº çàãàëüíèé
îáðàç àâòîðà-ë³òîïèñöÿ: “Ïîïðè íåäîñòàòí³ á³îãðàô³÷í³ â³äîìîñò³ ïðî ë³òîïèñö³â, à
òî ³ ¿õíþ çàãàäêîâ³ñòü […], ìîæíà îêðåñëèòè ¿õ ïîðòðåò: öå áóëè ëþäè, êîòð³ ìàëè
äîáðå ðîçâèíåíó ïàòð³îòè÷íó ñàìîñâ³äîì³ñòü, â³äçíà÷àëèñÿ âèñîêîþ îñâ³÷åí³ñòþ ³
ë³òåðàòóðíèì õèñòîì, ñàìîïîæåðòâîþ â ³ì’ÿ äåðæàâíèõ ³íòåðåñ³â, àëå ðàçîì ç
òèì çìóøåí³ áóëè ïîòóðàòè òèì ÷è ³íøèì ïîë³òè÷íèì ñèëàì, à çà â³äìîâó öå
çðîáèòè – óñóâàëèñÿ â³ä ë³òîïèñíî¿ ä³ÿëüíîñò³: âîíè áóëè îô³ö³éíèìè ë³òîïèñöÿìè,
òà âîäíî÷àñ ³ òâîð÷èìè îñîáèñòîñòÿìè, ùî, ìîæëèâî, ³ ïîðîäæóâàëî ó ¿õíüîìó
æèòò³ äðàìàòè÷í³ êîë³ç³¿” [2, 36].
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Ë³òîïèñè ñèíòåçóâàëè çàãàëîì äâà òèïè ñâ³äîìîñò³ – åï³÷íó òà ³ñòîðè÷íó.
Îñîáëèâ³ñòü îáîõ ïîëÿãàº â òîìó, ùî çàçíà÷åííÿ àâòîðñòâà íå áóëî óìîâîþ.
Ñôîðìîâàíà â óñí³é íàðîäí³é òâîð÷îñò³ åï³÷íà ñâ³äîì³ñòü ïðàãíóëà äî çâåëè÷åííÿ
ñâîãî ãåðîÿ, à ïîñòàòü àâòîðà íå ìàëà ³ñòîòíîãî çíà÷åííÿ. Òàê ñàìî é ³ñòîðè÷íà
ñâ³äîì³ñòü áóëà çàïðîãðàìîâàíà íà â³äîáðàæåííÿ ñâ³òîãëÿäó ïåâíî¿ äîáè. Òîìó
á³ëüø³ñòü ³ñòîðè÷íèõ òâîð³â Ðóñ³ ä³éøëè äî íàñ áåç çàçíà÷åííÿ àâòîðñòâà. Ë³òîïèñè
– òâîðè ñóòî êîìï³ëÿòèâí³, öå ñâîºð³äí³ çá³ðíèêè òåêñò³â, íàä ÿêèìè ïðàöþâàëî
áàãàòî àâòîð³â. Òàêèé õàðàêòåð ë³òîïèñó ïðîöåñ âèîêðåìëåííÿ â íüîìó îáðàç³â
êîíêðåòíèõ àâòîð³â ðîáèòü ñêëàäíèì, àëå íå íåìîæëèâèì.
Ë³òîïèñ “Ïîâ³ñòü âðåì’ÿíèõ ë³ò” ñêëàäàâñÿ ïîñòóïîâî. Òàê, ó 1037-1039 ðð. áóëî
ñòâîðåíî íàéäàâí³øèé êè¿âñüêèé ³çâîä, ³ìîâ³ðíèì àâòîðîì ÿêîãî äîñë³äíèêè
ââàæàþòü ²ëàð³îíà. Ó 1060-õ – 1073 ðð. âèíèê äðóãèé ³çâîä, àâòîðîì ÿêîãî áóâ
Íèê³í (íàïåâíî, ²ëàð³îí ó ìèíóëîìó). Ó 1112-1113 ðð. ïîñòàëà “Ïîâ³ñòü âðåì’ÿíèõ
ë³ò”, ðåäàêòîðîì òà óêëàäà÷åì ÿêî¿ áóâ Íåñòîð. Ä.Ëèõà÷îâ, óçàãàëüíþþ÷è òðèâàë³
ñòóä³¿ ïîïåðåäíèê³â íàä ë³òîïèñîì òà äîïîâíèâøè ¿õ âëàñíèìè çíàõ³äêàìè, âèîêðåìèâ
ó ë³òîïèñ³ ø³ñòü òâîð³â, ùî ïîðóøóþòü îäíó òåìó, ìàþòü ºäí³ñòü ñòèëþ òà ³äå¿ –
ïðîñëàâëåííÿ õðèñòèÿíñòâà. Öå ðîçïîâ³ä³ ïðî õðåùåííÿ ³ ñìåðòü Îëüãè, ïðî ïåðøèõ
ðóñüêèõ ìó÷åíèê³â âàðÿã-õðèñòèÿí, ïðî õðåùåííÿ Ðóñ³, ïðî Áîðèñà ³ Ãë³áà, ïîõâàëà
ßðîñëàâó Ìóäðîìó ï³ä 1037 ð. Ä.Ëèõà÷îâ îá’ºäíàâ ö³ òâîðè â îäèí, íàçâàâøè
éîãî “Ñêàçàííÿ ïðî ïîøèðåííÿ õðèñòèÿíñòâà íà Ðóñ³”. Äîñë³äíèê íàãîëîñèâ, ùî
âîíè “íå ëèøå íàïèñàí³ â îäí³é ñòèë³ñòè÷í³é ìàíåð³, ïðèñâÿ÷åí³ ºäèí³é ìåò³
ïðîñëàâëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðøèõ ðóñüêèõ õðèñòèÿí, à é ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ºäèíîþ
äóìêîþ ïðî ïîñòóïîâå òîðæåñòâî õðèñòèÿíñòâà íà Ðóñ³” [7, 85]. Ñàìå â öèõ
òâîðàõ íàéá³ëüø ïîì³òíèé âïëèâ “Ñëîâà ïðî Çàêîí ³ Áëàãîäàòü” ²ëàð³îíà. ¯ì
ïðèòàìàííà íèçêà ñï³ëüíèõ îçíàê, çîêðåìà îäèí ³ òîé ñàìèé ìàòåð³àë, òà ñàìà
òåìà, ³äåíòè÷íà õàðàêòåðèñòèêà ÿçè÷íèöüêî¿ Ðóñ³, âèá³ð Âîëîäèìèðîì õðèñòèÿíñòâà
òðàêòóºòüñÿ â óñ³õ ÿê â³ëüíèé âèá³ð, ïîêàç ÿçè÷íèöòâà ÿê íî÷³, õðèñòèÿíñòâà ÿê
äíÿ, îáðàçó Âîëîäèìèðà ÿê áóä³âíè÷îãî öåðêîâ, ïîð³âíÿííÿ Âîëîäèìèðà ç
Êîñòÿíòèíîì, çìàëþâàííÿ ðóñè÷³â ÿê íîâîãî õðèñòèÿíñüêîãî íàðîäó, ßðîñëàâà –
ÿê ïîñë³äîâíèêà Âîëîäèìèðà é áóä³âíè÷îãî. Îòæå, “Ñëîâî ïðî Çàêîí ³ Áëàãîäàòü”
òà “Ñêàçàííÿ” íàïèñàí³ îäíèì àâòîðîì – ²ëàð³îíîì. Ñàìå ç öüîãî òâîðó ïî÷àëîñÿ
ë³òîïèñàííÿ òà íà éîãî îñíîâ³ ïîñòàëà “Ïîâ³ñòü âðåì’ÿíèõ ë³ò”.
Äðóãèé àâòîð ë³òîïèñó – Íèê³í. Â³í ïðàöþâàâ íàä ïå÷åðñüêîþ ÷àñòèíîþ “Ïîâ³ñò³
âðåì’ÿíèõ ë³ò”. ßêùî ñõèëÿòèñÿ äî äóìêè, ùî Íèê³í – öå â ìèíóëîìó ²ëàð³îí, òî
äâ³ ÷àñòèíè ë³òîïèñó íàëåæàòü ïåðó îäí³º¿ ëþäèíè. Íà äóìêó Ä.Ëèõà÷îâà, “³äåéíèé
çì³ñò Ïå÷åðñüêîãî ë³òîïèñó […] ö³ëêîì âèçíà÷àºòüñÿ ïîë³òè÷íîþ ïîçèö³ºþ Êèºâî-
Ïå÷åðñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ë³òîïèñ öåé áóâ âèðàçíèêîì ³äåé ³ íàñòðî¿â â îñíîâíîìó
âåðõ³â ì³ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà” [7, 98]. Éîãî àâòîð óñâ³äîìëþº âàæëèâ³ñòü òî÷íî¿
õðîíîëîã³¿ òà õðîíîëîã³÷íîãî ðîçòàøóâàííÿ ³ñòîðè÷íîãî ìàòåð³àëó. Äëÿ íüîãî
³ñòîðè÷íèé ôàêò ñêëàäàº ö³íí³ñòü, îñê³ëüêè îïðèÿâíþº ³ñòîðè÷íèé ðîçâèòîê Ðóñ³.
Íèê³í âí³ñ äî ë³òîïèñó ñó÷àñí³ éîìó ïîä³¿, äîïîâíèâ ñâ³é òâ³ð òèìè ôàêòàìè, ÿêèõ
íå áóëî ó “Ñêàçàíí³”, âèêîðèñòàâ óñí³ äæåðåëà. Çîêðåìà, Íèê³í äîäàâ Êîðñóíñüêó
ëåãåíäó, ðîçïîâ³ä³ ïðî ïåðøèõ ðóñüêèõ êíÿç³â. Ðîçïîâ³äü ïðî õðåùåííÿ Îëüãè òà
¿¿ â³çèò ó Êîíñòàíòèíîïîëü Íèê³í äîïîâíèâ åï³çîäîì ïðî çìàãàííÿ íà õèòð³ñòü
Îëüãè òà êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî ³ìïåðàòîðà, à òàêîæ çáàãàòèâ ë³òîïèñ ãåðî¿÷íèìè
åï³çîäàìè áîðîòüáè Ñâÿòîñëàâà ç ãðåêàìè òîùî. Íàïåâíî, óñ³ ðîçïîâ³ä³ ïðî
ïîõîäè ðóñè÷³â íà Êîíñòàíòèíîïîëü òàêîæ áóëè ââåäåí³ Íèêîíîì. Êð³ì òîãî,
Íèê³í óì³ñòèâ ó ë³òîïèñ íå ëèøå êè¿âñüê³, à é íîâãîðîäñüê³, òìóòàðàêàíñüê³ â³äîìîñò³.
Çàñëóãîþ ñàìå Íèêîíà ââàæàþòü äîñë³äíèêè ââåäåííÿ äî “Ïîâ³ñò³ âðåì’ÿíèõ ë³ò”
ðîçïîâ³äåé ïðî Êèºâî-Ïå÷åðñüêèé ìîíàñòèð. Óñÿ ³íôîðìàö³ÿ ðîçòàøîâàíà ÷³òêî
çà ðîêàìè. Òàê Íèê³í ñòàâ àâòîðîì ë³òîïèñíî¿ ôîðìè îïîâ³ä³, âèçíà÷èâ ÷³òêå
³äåéíå ñïðÿìóâàííÿ ë³òîïèñó: ð³âíîïðàâí³ñòü óñ³õ íàðîä³â, çîêðåìà ðóñüêîãî,
íåçàëåæí³ñòü Ðóñ³ â³ä Â³çàíò³¿, â³éñüêîâà ³ ñâ³òîâà ³ñòîð³ÿ, ðîëü íàðîäó â îáîðîí³
Ðóñ³, çàñóäæåííÿ êíÿç³âñüêèõ óñîáèöü òîùî.
Íà äóìêó Ä.Ëèõà÷îâà, “ïîð³âíÿíî ç àâòîðîì “Ñêàçàííÿ ïðî ïîøèðåííÿ
õðèñòèÿíñòâà íà Ðóñ³” Íèê³í ñòî¿òü ÿê ³ñòîðèê âèùå. Äî òîãî æ â³í ïðåçåíòóº
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øèðøèé ïîãëÿä íà ðóñüêó ³ñòîð³þ. Àâòîð “Ñêàçàííÿ” âèñëîâëþâàâ ïîçèö³þ ßðîñëàâà
òà éîãî áëèçüêîãî îòî÷åííÿ. Íèê³í, ïðåäñòàâíèê Êèºâî-Ïå÷åðñüêîãî ìîíàñòèðÿ,
øèðøå ïðåçåíòóâàâ ïîãëÿäè ïàí³âíèõ êëàñ³â êè¿âñüêîãî ñóñï³ëüñòâà” [7, 107].
Ä.Ëèõà÷îâ ââàæàº, ùî ²ëàð³îí ³ Íèê³í – ð³çí³ îñîáè. Ìè æ ñõèëÿºìîñÿ äî äóìêè,
êîòðó â³äñòîþþòü ³íø³ â÷åí³, çîêðåìà Ì.Ïðèñüîëêîâ [9], ùî öå îäíà é òà ñàìà
îñîáà. Â³äì³íí³ñòü ïîçèö³é ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî â³äáóâàºòüñÿ åâîëþö³ÿ àâòîðñüêî¿
ñâ³äîìîñò³, çóìîâëåíà â³äõîäîì ²ëàð³îíà ç ïîñàäè ìèòðîïîëèòà òà îñåëåííÿì ó
Êèºâî-Ïå÷åðñüêîìó ìîíàñòèð³. ßêùî ðàí³øå â³í áóâ ðå÷íèêîì ßðîñëàâà Ìóäðîãî,
òî òåïåð ñòàâ âèðàçíèêîì ïîçèö³é Êèºâî-Ïå÷åðñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ïðîòå, ÿê ³
ðàí³øå, Íèê³í – êàòåãîðè÷íèé ïðèõèëüíèê íåçàëåæíîñò³ Ðóñ³ â³ä Â³çàíò³¿. Öÿ ³äåÿ
äëÿ íüîãî âèçíà÷àëüíà. Ë³òîïèñ ñâ³ä÷èòü, ùî Íèê³í ìàâ âèñîêó ë³òåðàòóðíó îñâ³òó,
áóâ äîáðå íà÷èòàíèé, îð³ºíòóâàâñÿ ó äæåðåëàõ, óì³þ÷è âèáðàòè ³ñòîòíå, ç³ñòàâèòè
ñóïåðå÷íîñò³ òîùî. Çàâäÿêè âñ³ì öèì îçíàêàì “Ïîâ³ñòü âðåì’ÿíèõ ë³ò” ïîñòàëà íå
ïðîñòî ÿê ç³áðàííÿ ôàêò³â ðóñüêî¿ ³ñòîð³¿, íå ëèøå ÿê ³ñòîðèêî-ïóáë³öèñòè÷íèé
òâ³ð, ïîâ’ÿçàíèé ç àêòóàëüíèìè, àëå ìèíóùèìè çàâäàííÿìè ðóñüêî¿ ä³éñíîñò³, à
ö³ë³ñíîþ, ë³òåðàòóðíî âèêëàäåíîþ ³ñòîð³ºþ Ðóñ³.
Ïàòð³îòè÷í³ñòü ðîçïîâ³ä³, øèðîòà ïîë³òè÷íîãî ãîðèçîíòó, æèâå ÷óòòÿ íàðîäó òà
ºäíîñò³ Ðóñ³ ñòàíîâëÿòü âèíÿòêîâó îñîáëèâ³ñòü âèòâîðó Íèêîíà.
²ñòîðè÷íà ñâ³äîì³ñòü Íèêîíà âèùà, í³æ ó éîãî ïîïåðåäíèê³â. Â³í ö³êàâèâñÿ
ïåðøîïðè÷èíàìè, ïîõîäæåííÿì íàðîäó, äåðæàâè, êíÿç³âñüêîãî ðîäó, íàçâ ì³ñò ³
ïëåìåí. Â³í êðàùèé, í³æ ïîïåðåäíèêè, äîñë³äíèê. Éîãî ïîøóêè ó ñôåð³ õðîíîëîã³¿
âèíÿòêîâ³. Â³í äîïèòëèâ³øèé, òîìó ïðàãíóâ ðîç³áðàòèñÿ â ñóïåðå÷ëèâèõ äæåðåëàõ
³ ïîáóäóâàâ ñâî¿ ñêëàäí³ ³ñòîðè÷í³ ã³ïîòåçè. Ïåðåä íàìè ³ñòîðèê-ìèñëèòåëü. Àëå
ÿêùî ìè ìàºìî â “Ïîâ³ñò³ âðåì’ÿíèõ ë³ò” â³äîáðàæåííÿ íàðîäíîãî ïîãëÿäó íà
ðóñüêó ³ñòîð³þ, òî öèì á³ëüøå çîáîâ’ÿçàí³ ïîïåðåäíèêàì Íèêîíà, í³æ áåçïîñåðåäíüî
éîìó. Íèê³í – ïåðøèé îô³ö³éíèé ë³òîïèñåöü. Òàêîæ â³í ³ öåðêîâíèé ïèñüìåííèê [7,
131-132].
Ùîäî àâòîð³â ö³º¿ ÷àñòèíè “Ïîâ³ñò³ âðåì’ÿíèõ ë³ò” âèð³çíÿºòüñÿ äóìêà Ï.Òîëî÷êà.
Â³í ââàæàº, ùî ³ñíóâàâ ë³òîïèñ êíÿãèí³ Îëüãè, ÿêèé â³â äÿê Ãðèãîð³é, ë³òîïèñ
Ñâÿòîñëàâà, ùî ì³ñòèâ äîêëàäí³ îïèñè éîãî ïîõîä³â, äå äîñèòü âèðàçíî â³ä÷óâàºòüñÿ
åôåêò àâòîðñüêî¿ ïðèñóòíîñò³. Îñîáëèâî öå ïîì³òíî ïðè îïèñ³ ïåðåãîâîð³â
Ñâÿòîñëàâà ç ãðåêàìè ï³ñëÿ éîãî ïîðàçêè ï³ä Äîðîñòîëîì, ñþæåò ïðî íàïðàâëåííÿ
ðóñüêîãî ïîñîëüñòâà äî â³çàíò³éñüêîãî ³ìïåðàòîðà Öèì³ñõ³ÿ ç³ çãîäîþ Ñâÿòîñëàâà
ïðî ìèð âèãëÿäàº ðåàë³ñòè÷íî. Òàê ñàìî ìîæíà ñòâåðäæóâàòè ïðî ³ñíóâàííÿ ó
ñêëàä³ “Ïîâ³ñò³ âðåì’ÿíèõ ë³ò” ë³òîïèñó Âîëîäèìèðà, ùî áóâ íàïèñàíèé äóõîâíîþ
îñîáîþ. Çàãàëîì õðèñòèÿíñüêà òåìà â ë³òîïèñ³ ïîñòàº ç 980-õ ðð. Ï.Òîëî÷êî
ñòàòò³ 1074-1095 ðð. ïðèïèñóº êíèæíèêó ²îàííó, ââàæàþ÷è, ùî â³í íàëåæàâ äî
äóõîâíîãî ñòàíó é áóâ ïðèõèëüíèêîì êíÿçÿ Âñåâîëîäà ßðîñëàâè÷à [11, 71]. Öåé
êíèæíèê îñîáëèâî ïåðåéìàâñÿ ïîëîâåöüêîþ çàãðîçîþ äëÿ Ðóñ³. Ïîäàþ÷è îáðàç
ñêðèâäæåíî¿ Ðóñ³, â³í äîäàâ òâ³ð Ôåîäîñ³ÿ Ïå÷åðñüêîãî “Ïðî êàðè Áîæ³”. Ö³ëêîì
³ìîâ³ðíî, ùî êíÿãèíÿ Îëüãà, êíÿç³ Ñâÿòîñëàâ ³ Âîëîäèìèð ìàëè âëàñíèõ ë³òîïèñö³â.
Àëå ¿õí³ ë³òîïèñí³ íîòàòêè áóëè ç³áðàí³ â ºäèíèé ë³òîïèñ ³íøîþ ëþäèíîþ. Ñõîæå,
ùî öå áóâ ²ëàð³îí, à ïîò³ì Íèê³í. Ï³ñëÿ òîãî íàä ë³òîïèñîì ïðàöþâàâ Íåñòîð, ÿêèé
³ ñòâîðèâ ïåðøó ðåäàêö³þ “Ïîâ³ñò³ âðåì’ÿíèõ ë³ò”. Íàïåâíî, éîìó íàëåæèòü
íåäàòîâàíèé âñòóï äî ë³òîïèñó, à òàêîæ ñòàòò³ â³ä 1095-1110 ðð. Éîãî àâòîðñüêà é
ðåäàêòîðñüêà ðîáîòà â³ä÷óâàºòüñÿ ó ñòàòòÿõ, ïðèñâÿ÷åíèõ îïèñó ïîä³é Õ-Õ² ñò.
Çàãàëîì æå ñòàòò³ ïåðøîãî äåñÿòèë³òòÿ Õ²² ñò. “ïå÷åðñüê³” çà ñâîºþ ³äåéíîþ
ñïðÿìîâàí³ñòþ, òóò àâòîðñüêà ïðèñóòí³ñòü äîñèòü äîáðå âèðàæåíà. Ï³ñëÿ ïðèìèðåííÿ
Êèºâî-Ïå÷åðñüêîãî ìîíàñòèðÿ ç êíÿçåì Ñâÿòîïîëêîì ïðèáëèçíî â 1112-1113 ðð.
Íåñòîð ñêëàâ “Ïîâ³ñòü âðåì’ÿíèõ ë³ò”, òîìó ë³òîïèñ ñòàâ îô³ö³éíèì âèðàçíèêîì
äåðæàâíî¿ ³äåîëîã³¿. Öåé âàð³àíò çàâåðøóº ³ñòîð³þ ïå÷åðñüêîãî ë³òîïèñàííÿ.
Â³äòåïåð îñíîâíèìè ðèñàìè ë³òîïèñíîãî ñòèëþ ñòàþòü åï³÷íèé òîí îïîâ³ä³, ñèñòåìí³
ô³ëîñîôñüê³ óçàãàëüíåííÿ é äåðæàâíèöüêèé õàðàêòåð. Ðóñüêà ³ñòîð³ÿ ïîäàºòüñÿ â
êîíòåêñò³ ³ñòîð³¿ ñâ³òîâî¿, ìèíóëå òðàêòóºòüñÿ ÿê ï³äñòàâà äëÿ ãîðäîñò³, óòâåðäæåííÿ
äàâí³õ òðàäèö³é ðóñüêîãî íàðîäó. Äèñêóñ³éíå ïèòàííÿ ùîäî òîãî, ÿêèé îáñÿã
ìàòåð³àëó â ë³òîïèñ³ íàëåæèòü Íåñòîðó, àëå áåçñóìí³âíî, ùî â³í áóâ àâòîðîì-
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óêëàäà÷åì ïåðøî¿ ðåäàêö³¿. Ñàìå Íåñòîð ðîçðîáèâ âèçíà÷àëüíó äëÿ ë³òîïèñó
³äåþ äèíàñòè÷íîãî êíÿæ³ííÿ. Íåñòîð, íàïåâíî, âèñòóïàâ àâòîðîì ðîçïîâ³äåé ïðî
ò³ ïîä³¿, ñâ³äêîì ÿêèõ â³í ì³ã áóòè ÷è ïðî ÿê³ â³í ì³ã çíàòè â³ä î÷åâèäö³â. Íåçâàæàþ÷è
íà âíåñîê ë³òîïèñöÿ ó òâîðåííÿ ë³òîïèñó, éîãî âëàñíèé àâòîðñüêèé òåêñò – öå
ëèøå îñòàííÿ ÷àñòèíà çâîäó, òîáòî ðîêè éîãî æèòòÿ.
Ñàìîâèðàæåííÿ Íåñòîðà ÿê àâòîðà â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç õðèñòèÿíñüêå
ñàìîïðèíèæåííÿ é ñàìîçàïåðå÷åííÿ. Ä.Ëèõà÷îâ íàçâàâ öþ ðèñó “ë³òåðàòóðíèì
åòèêåòîì”, êîëè “ïèñüìåííèê ïðàãíå ââåñòè ñâîþ òâîð÷³ñòü ó ìåæ³ ë³òåðàòóðíèõ
êàíîí³â, íàìàãàºòüñÿ ïèñàòè ïðî âñå “ÿê íàëåæèòü”, õî÷å ï³äïîðÿäêóâàòè ë³òåðàòóðíèì
êàíîíàì óñå òå, ùî ïðî ùî â³í ïèøå, ïðîòå ïåðåéìàº ö³ åòèêåòí³ íîðìè ç ð³çíèõ
ñôåð: ³ç öåðêîâíèõ óÿâëåíü, ³ç óÿâëåíü äðóæèííèêà-âî¿íà, ³ç óÿâëåíü ïðèäâîðíîãî,
ç óÿâëåíü òåîëîãà òîùî” [8, 90]. Âîäíî÷àñ ïîñòàòü ðóñüêîãî àâòîðà-ë³òîïèñöÿ íå
ìîæíà íàçâàòè îäíîçíà÷íîþ. Æàíð âèçíà÷àâ ñîáîþ îáðàç àâòîðà, àëå íàñò³ëüêè,
íàñê³ëüêè ñàì àâòîð äîòðèìóâàâñÿ “ë³òåðàòóðíîãî åòèêåòó”. Àâòîð ë³òîïèñó –
ë³òîïèñåöü, ïðîïîâ³ä³ – ïðîïîâ³äíèê, õîä³ííÿ – ïàëîìíèê, æèò³ÿ – àã³îãðàô. Íåñòîð
áóâ ³ ë³òîïèñöåì, é àã³îãðàôîì. Éîìó ÿê ë³òîïèñöþ, óêëàäà÷ó “Ïîâ³ñò³ âðåì’ÿíèõ
ë³ò” ïðèòàìàíí³ õðèñòèÿíñüêèé ïðîâ³äåíö³àë³çì ³ ðåë³ã³éí³ñòü, àëå íåïîñë³äîâíî,
îñê³ëüêè õ³ä îïîâ³ä³ ÷àñòî âèõîäèòü çà ìåæ³ ðåë³ã³éíîãî ìèñëåííÿ òà õðèñòèÿíñüêîãî
ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó é íàáóâàº ñâ³òñüêîãî, ñóòî ïðàãìàòè÷íîãî õàðàêòåðó. Ñóòü ïîë³òè÷íî¿
ïðîãðàìè ë³òîïèñöÿ – çàïîá³ãòè ðîçïàäó Ðóñ³, â³äíîâèòè êîëèøíþ ¿¿ ñèëó, “ñàìîâëàääÿ”
âåëèêîãî êè¿âñüêîãî êíÿçÿ. Öå ìàþòü çðîáèòè ðóñüê³ êíÿç³ øëÿõîì ºäíàííÿ
ñâî¿õ çóñèëü, áî ºäí³ñòü Ðóñ³ – çàïîðóêà ¿¿ ñèëè. Ë³òîïèñåöü ñôîðìóâàâ âëàñíó
ô³ëîñîô³þ ³ñòîð³¿. Ó êîíòåêñò³ ðîçäóì³â ïðî ïîõîäæåííÿ äîáðà ³ çëà â³í îñìèñëèâ
³ñòîðè÷íèé ïðîöåñ. Ë³òîïèñåöü – ìîðàë³ñò. Íà éîãî äóìêó, äæåðåëî çëà – äèÿâîë, à
äæåðåëî äîáðà – Áîã. Îòæå, “Ïîâ³ñòü âðåì’ÿíèõ ë³ò”, õî÷ ³ áóëà ñòâîðåíà íå îäíèì
àâòîðîì, âèñòóïàº ïàì’ÿòêîþ ö³ë³ñíîþ. Â³äðåäàãîâàíà îäí³ºþ ëþäèíîþ, âîíà
íåñóïåðå÷ëèâà, îñíîâíèé ºäíàëüíèé ÷èííèê òóò ðåë³ã³éíèé. Ï³çí³øå áóëî ñòâîðåíî
íîâ³ ðåäàêö³¿ “Ïîâ³ñò³ âðåì’ÿíèõ ë³ò”. Ïåðøèé ï³ñëÿ Íåñòîðà ðåäàêòîð Ñèëüâåñòð
îáìåæèâñÿ ëèøå ïåðåïèñóâàííÿì, à îò ë³òîïèñåöü Ìñòèñëàâà çðîáèâ ñóòòºâó
ðåäàêö³þ ÿê óñüîãî çâîäó, òàê ³ õðîí³êàëüíèõ çàïèñ³â Íåñòîðà. Ï³çí³øà ðåäàêö³ÿ
“Ïîâ³ñò³ âðåì’ÿíèõ ë³ò”, ùî áóëà âèêîíàíà ë³òîïèñöåì Ìñòèñëàâà Âîëîäèìèðîâè÷à
1118 ð., ïðèâíåñëà â ë³òîïèñ íîâó ³äåîëîã³÷íó äîì³íàíòó, ïîñòàâèâøè íà ïåðøèé
ïëàí ð³ä Ìîíîìàõîâè÷³â, íîâ³ ³ñòîðè÷í³ ñþæåòè, ïîâ³ñò³ (íàïðèêëàä, ïîâ³ñòü ïðî
îñë³ïëåííÿ Âàñèëüêà Òåðåáîâëüñüêîãî), àëå îñíîâíèé çì³ñò çàëèøèâñÿ íåçì³ííèì.
Îòæå, îáðàç àâòîðà ó òâîðàõ äîáè Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ ôîðìóºòüñÿ ï³ä âïëèâîì
÷îòèðüîõ âèçíà÷àëüíèõ ÷èííèê³â. Ïåðøèé – âèìîãè êàíîí³â æàíðó. Äðóãèé – ³ñòîðè÷í³
îáñòàâèíè, êîòð³ âèçíà÷àëè ñóñï³ëüí³ ïîçèö³¿ àâòîðà, ñïîíóêàëè éîãî ïîðóøóâàòè ó
òâîðàõ àêòóàëüí³ ïèòàííÿ. Òðåò³é – ³íäèâ³äóàëüí³ñòü êíèæíèêà, êîòðèé, âèãîëîøóþ÷è
äóìêè òà ³äå¿ êíÿçÿ ÷è ìîíàñòèðÿ, âèñëîâëþâàâ ³ âëàñíó ïîçèö³þ. ×åòâåðòèé –
òåîöåíòðèçì, îñê³ëüêè ñâ³òîãëÿä àâòîðà, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è â³í ïèøå ë³òîïèñ, ÷è
ïðîïîâ³äü, ÷è æèò³éíèé òâ³ð, ôîðìóâàâñÿ ï³ä âïëèâîì õðèñòèÿíñüêèõ ïðèíöèï³â.
Îáðàç àâòîðà-ë³òîïèñöÿ âèçíà÷àºòüñÿ íàñàìïåðåä òèì, ùî ë³òîïèñ – êîìï³ëÿòèâíèé
æàíð, òîìó òóò ìàºìî ñïðàâó ç ê³ëüêîìà àâòîðàìè. Ï³çí³ø³ ðåàêö³¿ òåêñò³â ùå
á³ëüøå óñêëàäíþþòü ïðîáëåìó âèîêðåìëåííÿ îáðàçó êîíêðåòíîãî àâòîðà ó ñêëàä³
ë³òîïèñó. Íà íàøó äóìêó, ë³òîïèñ “Ïîâ³ñòü âðåì’ÿíèõ ë³ò” áóâ ñòâîðåíèé äâîìà
àâòîðàìè – ²ëàð³îíîì òà Íèêîíîì (ó ìèíóëîìó – ²ëàð³îíîì), Íåñòîðîì. ×àñòèíè,
ùî íàëåæàòü ïåðó ²ëàð³îíà òà Íèêîíà, â³äð³çíÿþòüñÿ çà ñâ³òîãëÿäîì òà ï³äõîäàìè
äî ³íòåðïðåòàö³¿ ìàòåð³àëó. Òóò ñïîñòåð³ãàºìî åâîëþö³þ àâòîðñüêî¿ ñâ³äîìîñò³ â³ä
âèðàçíèêà ïîãëÿä³â âåëèêîãî êè¿âñüêîãî êíÿçÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî äî ðå÷íèêà
ïîçèö³é Êèºâî-Ïå÷åðñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Íåñòîð óçàãàëüíèâ ïîïåðåäí³ ë³òîïèñí³
çàïèñè òà äîäàâ äî ë³òîïèñó âëàñí³ òåêñòè, ùî ðåïðåçåíòóþòü íîâó îö³íêó ïîä³é
ìèíóëîãî ç îãëÿäó íà íîâ³ ³ñòîðè÷í³ îáñòàâèíè.
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Â³òà Ñàðàïèí
“ПІСНЯ НА НОВИЙ 1805 ГОД ПАНУ НАШОМУ І БАТЬКУ КНЯЗЮ
ОЛЕКСІЮ БОРИСОВИЧУ КУРАКІНУ” ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО
В КОНТЕКСТІ БУРЛЕСКНОТРАВЕСТІЙНОГО ОДОПИСАННЯ
ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХІХ СТ.
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî ³äåéíî-òåìàòè÷í³ òà ñòèëüîâ³ îñîáëèâîñò³ îñâîºííÿ é ïåðåîñìèñëåííÿ êàíîí³÷íîãî
êëàñèöèñòè÷íîãî æàíðó îäè â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ ïåðøî¿ òðåòèíè Õ²Õ ñò., âèçíà÷åíî ïîõ³äíèé õàðàêòåð
³ çàëåæí³ñòü îä ïðî ðîñ³éñüêî-ôðàíöóçüêó â³éíó â³ä òðàäèö³éíèõ ôîðìóë îäîïèñàííÿ â ³ìïåðñüê³é ë³òåðàòóð³,
à òàêîæ ïðîñòåæåíî ôîðìàëüíî-çì³ñòîâèé óïëèâ “Ï³ñí³ íà íîâèé 1805 ãîä ïàíîâ³ íàøîìó ³ áàòüêó êíÿçþ
Îëåêñ³þ Áîðèñîâè÷ó Êóðàê³íó” ²âàíà Êîòëÿðåâñüêîãî íà àâòîð³â óêðà¿íñüêèõ îä óêàçàíîãî ïåð³îäó.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: îäà, áóðëåñê, â³ðø, ðîñ³éñüêî-ôðàíöóçüêà â³éíà.
Vita Sarapyn. “New Year Ode 1805 to Our Master and Father, Prince Oleksiy Borysovych Kurakin” in
the context of the burlesque travesty ode writing praxis of the first third of the 20th century
This article reveals the thematic and stylistic peculiarities of the assimilation of ode as a canonic genre of
classicism into the Ukrainian literature of the first third of 19th century. The author of the article reflects upon the
derivative character of poems on Russian-French war and shows the way they explore the formulas of ode writing
typical of the empire literature. The essay also investigates the influence exerted by the “New Year Ode 1805 to Our
Master and Father Prince Olexiy Borysovych Kurakin” by Ivan Kotliarevsky on the Ukrainian authors of this period.
Key words: ode, burlesque, poem, Russian-French war.
“Ï³ñíÿ…” ².Êîòëÿðåâñüêîãî, ñòâîðåíà íàïðèê³íö³ 1805 ð., çà æèòòÿ ¿¿ àâòîðà íå
ïóáë³êóâàëàñÿ, à ïîøèðþâàëàñÿ ó ñïèñêàõ. Óïåðøå âîíà áóëà íàäðóêîâàíà çàâäÿêè
ß.Ãîëîâàöüêîìó ó ëüâ³âñüê³é “Ï÷îë³” 1849 ð. [5, 438]. ×èòà÷ ³ç Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè
îçíàéîìèâñÿ ç òåêñòîì, ïðîêîìåíòîâàíèì Ï.Êóë³øåì, 1861 ð. íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó
“Îñíîâà” òà ó çá³ðö³ òâîð³â ïèñüìåííèêà 1862 ð. Âàæêî ïîãîäèòèñÿ ç
Ò.Áîâñóí³âñüêîþ, ùî “Ï³ñíÿ íà Íîâèé ãîä êíÿçþ Êóðàê³íó” ².Êîòëÿðåâñüêîãî íå
ìîãëà ñòèìóëþâàòè òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ â öüîìó íàïðÿìêó, áî áóëà âïåðøå
îïóáë³êîâàíà ò³ëüêè ï³ñëÿ ñìåðò³ àâòîðà, à òîìó éîãî ïîñë³äîâíèêè “çâåðíóëèñÿ
äî ïàðîä³þâàííÿ æàíðó îäè çàñîáàìè áóðëåñêó ³ òðàâåñò³¿” [2, 57]. Óò³ì äàë³
äîñë³äíèöÿ ïîêëèêàºòüñÿ íà ñëóøí³ ì³ðêóâàííÿ Ì.Ñïåðàíñüêîãî ïðî òå, ùî “óìîâè
ðîçïîâñþäæåííÿ ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â, îñîáëèâî íà ïðîâ³íö³¿, ó ê³íö³ ÕV²²² ñò. ³ íà
ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. äîâîäÿòü, ùî ðóêîïèñè, ñïèñàí³ íàâ³òü ³ç äðóêîâàíîãî òåêñòó,
äîâãî áóëè ïîøèðåíèì çàñîáîì ïîïóëÿðèçàö³¿ òâîð³â ë³òåðàòóðè” [2, 60]. À îòæå,
êîï³¿ “Ï³ñí³…”, ÿê ³ ñâîãî ÷àñó “Åíå¿äè”, çàêîíîì³ðíî ïîòðàïëÿëè äî ðåöèï³ºíòà –
ïåðåâàæíî ÷èòà÷à-øëÿõòè÷à, êîòðèé, áåðó÷è òâîð÷ó ïðàêòèêó ².Êîòëÿðåâñüêîãî çà
çðàçîê, ïðîáóâàâ ïèñàòè ïðîñòîíàðîäíîþ ìîâîþ, âèçíàþ÷è áóðëåñê
íàéïðîäóêòèâí³øèì ñòèëåì. Çã³äíî ç òâåðäæåííÿì ².Àéçåíøòîêà,“áåçë³÷ çáåðåæåíèõ
äî íàñ ñïèñê³â “Ïåñíè” ïîêàçóº, ùî ÷èòàëè ¿¿ áàãàòî, çíà÷íà æ ê³ëüê³ñòü íàñë³äóâàíü
ïåðåêîíóº íàñ â ò³ì, ùî ÷èòàííÿ äàëî êîíêðåòí³ íàñë³äêè” [1, 64].
“Ï³ñíÿ…” ².Êîòëÿðåâñüêîãî â ñóòî êëàñèöèñòè÷íîìó (ðîñ³éñüêîìó) ðîçóì³íí³ íå
îäà: öå ñèíêðåòè÷íèé òâ³ð, â ÿêîìó îðãàí³÷íî ïîºäíóþòüñÿ îçíàêè ïîïåðåäíüî¿
ë³òåðàòóðíî¿ é ôîëüêëîðíî¿ òðàäèö³¿ (ïàíåã³ðèêà, îðàö³¿, êîëÿäêè), ùî âñòóïàº â
